


























































































































































































































































































































































































































































































































（８） Bacon, L’art de I’impossible, Entretiens avec David Sylvester, éd. SKIRA（なお重複
を避けるためにここからの引用は「F.B.」の頁数を示すにとどめる）
（９） 市倉宏祐訳，河出書房新社。
（１０） 本来であれば「記憶」と「記憶サレルベキモノ」（「差異」二二〇），あるいは「想
像」と「想像サレルベキモノ」（「差異」二二四）などについても言及すべきであるが，
ここでは「感覚」と「思考」に限定した。なお「記憶」と「想像」も含めた問題につ
いては『ジル・ドゥルーズの試み』（共著，北樹出版）のうち拙文「第三章」を参照
されたい。
（１１） 中島盛夫訳，法政大学出版局。
（１２） 同上一一六頁「歴史もしくは実現」以下参照。
